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подобных учреждениях, похожая ситуация в материалах проверок все же фиксировалась 
достаточно часто. Государственные органы социального обеспечения предпринимали попытки 
ликвидировать подобные недостатки, но и спустя более чем десятилетие окончательно искоренить 
проблемы не удалось и они приобрели системный характер.  
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 Введение. Социализация личности – это сложный, многогранный процесс, связанный с 
включением человека в общество. Одной из его составляющих является политическая 
социализация, которая, в частности, включает формирование социокультурной и национально-
государственной идентичности. Ее формирование может быть обусловлено воздействием 
различных факторов как микро-, так и макро- уровней, как направленного, так и стихийного, как 
исторического, так и геополитического характера. Под геополитическим факторами в контексте 
данной работы следует понимать, прежде всего, те глобальные тенденции, которые происходят в 
современном мире (глобализация, однополярность/многополярность, географическое положение 
страны). Национальное государство так или иначе оказывается вовлеченным в эти процессы. 
Каким образом все это воздействует на подрастающее поколение, на взгляд автора, требует 
дальнейшего изучения и анализа. 
Цель. Проанализировать влияние геополитических факторов на формирование 
социокультурной и национально-государственной идентичности молодежи в современном 
обществе, в том числе − белорусском. 
Результаты и обсуждение. Современный мир динамичен, изменчив, мультикультурен. 
Процесс глобализации охватил весь мир. Его проявления и последствия неоднозначны, имеют как 
положительные, так и отрицательные стороны. На фоне некоторой унификации и стандартизации 
отдельных сфер общественной жизни, культурных образцов, потребительских предпочтений в 
целом происходит усложнение социальных процессов, а положение личности в обществе 
становится еще более неопределенным. Культивируемые демократические ценности, 
толерантность не устраняют существования негативных стереотипов в массовом сознании, 
деления на «своих» и «чужих» по различным признакам. Низкий уровень национально-
государственной идентичности может компенсироваться этнической, региональной и другими 
формами локальной самоидентификации, проявляющимися, например, в сепаратизме, 
национализме. В подобной ситуации для сохранения национально-государственной и 
социокультурной идентичности подрастающего поколения необходимы взвешенные, 
продуманные меры со стороны государства, институтов образования и др. Успешное решение 
задач в данном направлении может способствовать консолидации общества, мотивировать 
молодых людей к самореализации, социально-политической активности на благо общества в своей 
стране. 
Для молодежи современного белорусского общества процесс социокультурного 
самоопределения осложняется рядом факторов, обусловленных исторически и геополитически. В 
их числе – пограничье, влияние различных культур, прерывистость исторического пути развития, 
культурных традиций, вхождение белорусских земель в различные государственные образования, 
территориальные переделы и т.д. Это все то, что неоднозначно влияло на формирование 
национально-культурной идентификации белорусского народа в прошлом, объясняет трудности и 
поиск собственной идентичности белорусского народа в качестве нации-государства в настоящем. 
Декларируемый на уровне государственной власти принцип многовекторности во внешней 
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политике сталкивается с различными проблемами и трудностями в ее практической реализации. В 
массовом сознании внешнеполитические ориентации, скорее, решаются в плоскости выбора 
Восток (Россия) – Запад (Европейские страны, США). И если для старших поколений советское 
общее прошлое более значимо, то для части молодежи гораздо привлекательнее оказывается 
Запад. Он ассоциируется с демократизацией, высоким экономическим потенциалом, широкими 
возможностями профессиональной реализации и прочими благами. 
Геополитические изменения, начавшиеся с конца 1980-х годов, привели к изменениям на 
карте мира, соотношениям сил между государствами и их коалициями, пересмотру Ялтинско-
Потсдамской системы международных отношений (что вызвало пересмотр и переоценку многих 
исторических событий, о второй мировой войне, например), разрушению баланса сил, который 
обеспечивала двухполюсная система (СССР − США), борьбе двух тенденций – однополярности и 
многополярности. Все это существенно осложняет в целом международную ситуацию, усиливает 
борьбу за сферы влияния. Внешнеполитические установки, претензии государств обосновываются 
геополитическими факторами, широко и масштабно задействуются при этом информационно-
пропагандистские ресурсы. Беларусь в силу ее геополитического положения не может оставаться 
вне поля этой борьбы за влияние на нее. 
Выводы. Рассматривая влияние геополитических факторов на процесс социализации 
молодежи в современном обществе, следует отметить следующее. 
Значимость геополитических факторов возрастает не только в связи с усложнением 
ситуации в геополитическом мировом пространстве, обострением борьбы интересов различных 
государств, но и с тем, что все это проявляется и сопровождается борьбой в информационном, 
идеологическом пространстве. При этом формируемое чувство социокультурной, гражданско-
политической идентичности может сопровождаться формой эмоционального «подкрепления» 
этого чувства (гордость за страну, мессианство, стыд, ущербность и пр.). Могут причины 
внутренних проблем сводиться лишь к внешним («осажденная крепость» и пр.). Существует 
негативный исторический опыт, когда в нацистской Германии геополитические идеи 
способствовали формированию реваншистских настроений в обществе. Могут патриотические 
чувства трансформироваться в националистические или сепаратистские. Безусловно, 
геополитические факторы связаны с другими политическими факторами – политическим 
режимом, политической культурой общества, политической стабильностью в стране, 
устойчивостью государственности, уровнем демократизации, проводимой политикой по 
отношению к молодежи и т.д. С этим связана ответственность государства за проводимую 
политику, воспитание, идеологическое воздействие на молодежь. 
Формирование социокультурной и национально-государственной идентичности в 
позитивном плане важно как для самого общества, поскольку создает основу его консолидации, 
так и для молодых людей, поскольку в современном глобализирующемся мире, где все изменчиво, 
подвижно, неопределенно, должно быть то, что задает вполне устойчивую и определенную 
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В Республике Беларусь большое внимание уделяется работе с молодежью как главному 
стратегическому ресурсу развития нашей страны. В 2020 году молодежную политику определяют 
2 события: эпидемиологическая обстановка, вызванная COVID-19 и прошедшие в августе выборы 
Президента Республики Беларусь. В связи с поляризацией нашего общества, манипулированием 
общественным сознанием молодежи через социальные сети, неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой, обострившей ряд проблем, сегодня перед руководством 
